





Patrimonio cultural como recurso del turismo
cultural: el Cumbre Tajin y la denominacion de
Ceremonia ritual de los voladores como
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